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In memoriam Jean Weisgerber 
 
Met intense droefheid moeten wij afscheid nemen van Jean Weisgerber, geboren  op 14 mei 
1924 en overleden in zijn geboortestad Brussel op 8 december 2013. 
Jean Weisgerber was in 1965 al toegetreden tot de redactie van Spiegel der Letteren en bleef 
vanaf dan betrokken bij het blad, eerst in de redactie, vervolgens in de redactieraad. Sinds 
1968 was hij ook een zeer actief lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en 
Letterkunde, waarvan hij erelid werd in 2012.  Hij was niet alleen de éminence grise van onze 
literatuurstudie, auteur van verschillende toonaangevende studies, maar ook een bijzonder 
innemend, steeds verder werkend en zoekend, zich heroriënterend man, die tot op hoge 
leeftijd zeer gewaardeerde lezingen gaf. 
Jean Weisgerber heeft als hoogleraar aan de Brusselse Universiteiten VUB en ULB een brede 
reputatie verworven als comparatist en heeft een twintigtal boekpublicaties op zijn naam 
staan. Reeds in zijn vroegste werken combineerde hij het comparatisme met de Nederlandse 
literatuurstudie: zo schreef hij enerzijds over Faulkner en Dostojewski, anderzijds over de 
Vlaamse roman. Zijn Aspecten van de Vlaamse roman (1963; oorspronkelijk in het Frans: 
Formes et domaines du roman flamand 1927-1960) kende herhaaldelijk bijgewerkte 
herdrukken. Hij legde zich verder toe op het magisch realisme (met een studie waarin hij ook 
al de verschillende kunstvormen bij elkaar bracht) en vooral op de avant-gardekunst van de 
vroege 20e eeuw. De internationale contextualisering als  uitgangspunt voor de studie van de 
Nederlandstalige literatuur, is ook evident in zijn meest recente publicaties, waarin Jean 
Weisgerber zich concentreerde op de 17e eeuw en op de rococo. Al zijn publicaties hebben 
dezelfde  brede blik, gericht op grensoverschrijdende  ontwikkelingen en kenmerken. Twee 
van zijn boeken zijn helemaal gewijd aan Hugo Claus.  
Zijn werk en zijn hoffelijke persoonlijkheid hebben een onuitwisbare indruk nagelaten bij zijn 
collega’s en talloze studenten.   
Anne Marie Musschoot 
